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本文根据物流业的现状，结合 Web Service 技术，分析物流业务未来发展趋
势，对物流管理信息系统需求进行了认真研究和分析，对系统的业务流程和系
统后台数据库设计做了较为详细的描述，探讨了物流管理信息系统总体架构的
设计与具体实现的整个过程。其中，着重介绍了系统中 Web Service 的部署、实
现与调用。采用.NET 为开发平台对物流管理信息系统进行开发实现。用 SOAP
作为交换信息的通讯协议，实现了异构平台间不同应用程序的相互调用，使系




















With the rapid development of the economy and science technology, logistics 
has become an important factor that enterprises maintain their competitive advantage 
and effectively improve their benefit. The efficient logistics needs information 
technology to support. An advanced logistics management information system has 
become a logistics enterprise's core competitiveness. 
Web Service is a technology and standard. Using this kind of software 
groupware technology, enterprise’s information system can be easy to be assembled. 
It can adjust the function of the system by changing the groupware. Because Web 
Service has such advantages as interoperability, encapsulation and loose coupling 
structure, it makes the development and maintenance of the system more easily. The 
requirement of clients can be satisfied quickly.  
The paper is based on the current situation of the logistics industry. It analyses 
the need of the logistics business; describes the business processes on the system and 
design of back-end database system; discusses the whole processes of designing and 
accomplishing system architecture, particularly the deployment, realization and call 
of Web Service.The logistics management information system is developed in .NET 
Platform. The communication protocol in this system is SOAP. The system realizes 
the communication of different application in different Platform and makes the 
architecture of the system more open. The logistics management information system 
based on Web Service can make the enterprise unlimited by time and place, which 
can obtain the logistics information in time. It realizes the management and tracking 
of operation of the entire process of logistics, which could be better to adapt to the 
development of the modem logistics. 
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